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博士学位論文題目一覧
（2020 年 1 月 1日～ 2020 年 12 月 31 日）
※ 30号までは，掲載期間を前年度 2月 1日から本年度 1月 31日までとしていましたが，
31号より，前年度 1月 1日から本年度 12月 31日分を掲載しています。
氏　名 学　位 学位授与年月日
康　　潤伊 博士（学術） 2020.1.28 
 在日朝鮮人文学研究
志野　文乃 博士（教育学） 2020.1.28 
  An investigation of collaborative language teaching and learning in English lessons in a Japanese 
primary school: A qualitative analysis of classroom interactions among HRTs, ALTs, and pupils
高橋　憲子 博士（学術） 2020.1.28 
 『古事記』における漢語・漢文学の受容と英訳を通して見る文体の特徴
佐藤　明浩 博士（学術） 2020.1.28 
 院政期和歌文学の基層と周縁
勝見　健史 博士（教育学） 2020.2.25 
 国語単元学習における「学習に還流する評価」 
 ―鑑識眼による動的な評価の意義と可能性―
熊谷　圭二郎 博士（教育学） 2020.2.25 
 高等学校進学校で「主体的・対話的で深い学び」を展開するための条件の検討 
 ―生徒の協働的活動に注目して―
米田　有里 博士（学術） 2020.2.25 
 新古今歌壇の歌人研究―土御門家・近衛家を中心に―
阿内　春生 博士（教育学） 2020.2.25 
 教育政策決定における地方議会の役割に関する研究 
 ―市町村の教員任用を中心として―
沈　雨香 博士（教育学） 2020.4.28 
  What is Higher Education for? Educational Aspirations and Career Prospects of Women in the Arab Gulf
瀧村　祐介 博士（理学） 2020.4.28 
 A study of knot projections
中島　　優 博士（学術） 2020.5.26 
 Labeling and Negative Concord
井上　　翠 博士（学術） 2020.6.23  
 『源平盛衰記』における物語叙述の方法
安田　利典 博士（教育学） 2020.6.23 
  Advising in Language Learning for Japanese EFL Learners: A Theoretical Framework, a Semi-
Structured Program, and Practical Principles for Learners’ Well-Being
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「教育学研究科紀要」第 30号（2020年 3月 5日発行）及び第 29号（2019年 3月 5日発行）
に下記の通り内容の誤りがございました。読者の皆様ならびに関係者の皆様には大変ご迷惑を
おかけしました。ここに深くお詫びし，下記のように訂正させていただきます。
「教育学研究科紀要」第 30号　p. 77博士学位論文題目一覧
■誤植　　　誤）大津　明子　　　　　　　　　　　博士（教育学）　2019. 7 .23授与
　　　　　　正）大津　明子　　　　　　　　　　　博士（学術）　　2019. 7 .23授与
■未掲載　　吉川　久　　　　　　　　　　　　　　博士（教育学）　2019.12.10授与
「教育学研究科紀要」第 29号　p. 119博士学位論文題目一覧
■未掲載　　オニール　ジョージ　クリストファー　博士（学術）　　2019. 1 .22授与
　　　　　　牧下　英世　　　　　　　　　　　　　博士（教育学）　2019. 1 .22授与
　　　　　　雪田　友成　　　　　　　　　　　　　博士（理学）　　2019. 1 .22授与
お詫びと訂正
